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Соціально-економічна нестабільність розвитку країни негативним чином 
позначилася на інвестиційній діяльності підприємств у кожному регіоні, зумовила 
зниження інвестиційної привабливості регіонів та погіршення інвестиційного клімату у 
них. У підсумку це призводить до нестачі ресурсів для оновлення основних фондів, 
поповнення оборотних коштів і викликає ефект «замкненого кола інвестування», коли 
непривабливі в інвестиційному сенсі регіони не мають можливості залучати 
інвестиційні ресурси і залишаються економічно слаборозвиненими та, відповідно, 
інвестиційно непривабливими.  
Зупинка інвестиційних проектів призводить до зниження темпів розвитку 
економіки, що разом із зниженням довіри інвесторів та побоюваннями щодо подальших 
умов інвестиційної діяльності в Україні призводить до стагнації економіки регіонів. 
Відповідно, питання відновлення позитивної інвестиційної динаміки в регіонах 
України на сьогодні постає з усією гостротою [3].  
На сьогоднішній день регіональні інвестиції представляють підвищений інтерес 
не тільки для держави в цілому та органів влади, як спосіб досягнення економіко-
соціальних результатів, але і для приватних інвесторів, як можливість отримувати 
прибуток з потенційно вигідної, з точки зору економічної діяльності, території. Великі і 
розвинені регіони недоступні для інвесторів з меншим досвідом і засобами – величезна 
конкуренція і чітка розподіленість ринку дає про себе знати. Інші ж регіони є 
своєрідною золотою жилою для багатьох інвесторів – є можливість вигідно вкладатися 
в різні сфери господарської діяльності, починаючи від дрібної і середньої бізнес-
діяльності, і закінчуючи фондовими ринками і розвитком рекреаційної та житлової 
інфраструктури.  
Регіональні інвестиції – це загальна кількість витрат всіх суб’єктів 
підприємницької діяльності, населення регіону і управлінських структур, спрямованих 
на довгострокові капіталовкладення в певні галузі економічної діяльності в 
позначеному регіоні. Інвестиції в рамках певного регіону переслідують ряд цілей і 
завдань, які дозволяють як підвищити привабливість території для потенційних 
інвесторів, так і збільшити економічну стабільність регіону в цілому [1].  
В рамках регіону інвестування передбачає досягнення кількох найбільш 
важливих цілей: 
 отримання максимально можливого доходу або прибутку; 
 підвищення господарської та економічної самостійності регіону; 
 ліквідація існуючої диспропорції в розвитку кількох галузей 
господарської діяльності; 
 поліпшення існуючої структури виробництва; 
 рішення соціальних завдань і проблем (створення нових робочих місць, 
підвищення рівня заробітних плат в певних галузях); 
 створення надійної і стійкої фінансової бази регіону . 
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Головною особливістю регіонального інвестування є здійснення 
капіталовкладень за рахунок муніципальних джерел [3].  
На жаль, в нашій країні інвестування в регіони розвинене слабо. Прикладом 
тому можуть послужити статистичні показники різниці в рівні життя і доходи 
населення великих територіальних одиниць і дрібніших, віддалених від звичних 
центрів бізнес-діяльності. Причин тому безліч – недосконалість політики, створення 
непереборних бюрократичних бар’єрів як для іноземних інвесторів, так і для 
вітчизняних.  
Для того, щоб потенційний інвестор міг визначити доцільність інвестування в 
певний регіон, необхідно звертати увагу на різні макроекономічні показники, які 
свідчать про ефективність функціонування економіки в територіальній одиниці. До 
таких показників відносяться: рівень життя населення, споживчі ціни, безробіття, 
середньомісячна заробітна плата та забезпеченість населення, кількість виробленого 
внутрішнього продукту і зовнішній товарообіг, обсяг виробництва, який припадає на 
душу населення [2]. 
Тому ми пропонуємо основні напрями, які б дозволили чітко сформулювати 
основні пріоритетні напрямки роботи на шляху збільшення обсягів іноземних 
інвестицій:  
 забезпечити економічну безпеку регіону;  
 стати ринковим лідером; максимізувати вигоди від надходження іноземного 
капіталу;  
 мінімізувати ризики;  
 важливим також має бути розподіл наявних ресурсів у ті сфери економіки, що 
можуть забезпечити високий рівень рентабельності місцевих суб’єктів господарювання;  
 необхідно інтенсивно використовувати ресурси (фінансові, трудові) з метою 
спрямування їх на інвестиційні цілі та розвиток промислових підприємств;  
 використовувати робочу силу як основний чинник інвестування;  
 нарощувати економічний потенціал; органам місцевої влади треба розробити 
комплекс заходів, які дозволятимуть зацікавити інвестора у регіональних об’єктах інвестування 
та отриманню ним віддачі на вкладенні фінансові ресурси.  
Запропоновані заходи допоможуть сформувати інвестиційну привабливість 
регіону щодо вкладення іноземних інвестиційних ресурсів, дадуть змогу визначати 
необхідність залучення іноземного капіталу в контексті його впливу на забезпечення 
обраних стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку, також сприятимуть швидким 
темпам досягнення цілей за наперед обумовленими орієнтирами. 
На наш погляд, реалізація зазначених концептуальних положень повинна 
сприяти встановленню партнерських стосунків України із зарубіжними інвесторами та 
усвідомленої взаємоповаги економічних інтересів, цінностей та пріоритетів. 
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